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Re-evaluation of the Farther/ Mother Interpretation of Rorschach Cards
Katsunao MIURA, Naoki SHIBAHARA
　This research re-evaluates the validity of hypothesis about the interpretation of 
Rorschach father/ mother cards. Ninety six university students participated in the research. 
The results showed that Card Ⅳ is more often selected as the farther card, regardless of 
the participant’s gender, whereas Card Ⅶ is not more chosen as the mother cards, and that 
the Color Cards are usually selected as the mother cards. The results do not support the 
validity of the hypothesis about the mother card interpretation.
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ハ・テストを実施した後（Meer & Singer, 
1950 3 ）; 村上 , 1957 4 ））、あるいは②ロール












































































































































































































図版 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
正立
男性 2.88 2.94 3.69 1.56 2.75 2.75 3.63 3.94 3.75 3.25 
女性 2.36 3.39 3.57 1.64 3.61 3.04 3.75 3.68 3.64 3.46 
倒立
男性 2.48 3.43 3.48 2.19 3.19 2.76 3.62 4.10 3.29 4.43 
































図版Ⅳ（Scheffe’, p < .01）で、それより高い
得点の図版はなかった。倒立提示では、図
版Ⅴ（3.10）を中立点と考えると、それより
有意に低いのが図版Ⅳ（Scheffe’, p < .01）、
有意に高いのが図版ⅧおよびⅩ（それぞれ




評定値を、「父親」＝ 1 、「やや父親」＝ 2 、「ど


































































　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 計
父親的
25 14 8 36 9 15 7 5 10 14 44
56.8% 31.8% 18.1% 81.8% 20.4% 34.0% 15.9% 11.3% 22.7% 31.8% 100%
母親的
9 21 31 1 21 12 29 28 25 22 44
20.4% 47.7% 68.1% 2.2% 47.7% 27.2% 65.9% 63.6% 56.8% 50.0% 100%
無
10 9 6 7 14 17 8 11 9 8 44
22.7% 20.4% 13.6% 15.9% 31.8% 38.6% 18.1% 25.0% 20.4% 18.1% 100%
注）上段は度数、下段はパーセンテージを示す。
表３．倒立図版における父親及び母親イメージ図版の選択
　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 計
父親的
24 10 11 30 14 20 7 5 12 3 49
49.0% 20.4% 22.4% 61.2% 28.5% 40.8% 14.2% 10.2% 24.4% 6.1% 100%
母親的
9 22 25 1 19 7 25 33 26 36 49
18.3% 44.8% 44.8% 2.0% 38.7% 14.2% 51.0% 67.3% 53.0% 73.4% 100%
無
16 17 14 18 16 22 17 11 11 10 49

























　 　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 計
父親図版
A
16 7 5 26 5 7 3 2 8 11 44
36.3% 15.9% 11.3% 59.0% 11.3% 15.9% 6.8% 4.5% 18.1% 25.0% 100%
B
9 7 3 10 4 8 4 3 2 3 44
20.4% 15.9% 6.8% 22.7% 9.0% 18.1% 9.0% 6.8% 4.5% 6.8% 100%
母親図版
A
6 10 23 1 13 7 16 22 17 14 44
13.6% 22.7% 52.2% 2.2% 29.5% 15.9% 36.3% 50.0% 38.6% 31.8% 100%
B
3 11 7 0 8 5 13 6 8 8 44
6.8% 25.0% 15.9% 0.0% 18.1% 11.3% 29.5% 13.6% 18.1% 18.1% 100%
無
10 9 6 7 14 17 8 11 9 8 44




　 　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 計
父親図版
A
15 4 9 18 9 12 3 4 7 2 49
30.6% 8.1% 18.3% 36.7% 18.3% 24.4% 6.1% 8.1% 14.2% 4.0% 100%
B
9 6 2 12 5 8 4 1 5 1 49
18.3% 12.2% 4.0% 24.4% 10.2% 16.3% 8.1% 2.0% 10.2% 2.0% 100%
母親図版
A
4 17 16 0 10 3 16 25 18 22 49
8.1% 34.6% 32.6% 0.0% 20.4% 6.1% 32.6% 51.0% 36.7% 44.8% 100%
B
5 5 9 1 9 4 9 8 8 14 49
10.2% 10.2% 18.3% 2.0% 18.3% 8.1% 18.3% 16.3% 16.3% 28.5% 100%
無
16 17 14 18 16 22 17 11 11 10 49

































　 　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 計
父親的
A
7 3 3 7 2 4 4 2 4 5 44
15.9% 6.8% 6.8% 15.9% 4.5% 9.0% 9.0% 4.5% 9.0% 11.3% 100%
B
13 9 3 24 6 10 2 1 5 4 44
29.5% 20.4% 6.8% 54.5% 13.6% 22.7% 4.5% 2.2% 11.3% 9.0% 100%
母親的
A
6 9 16 0 6 6 21 19 16 14 44
12.6% 20.4% 36.3% 0.0% 13.6% 13.6% 47.7% 43.1% 36.3% 31.8% 100%
B
1 7 11 1 10 3 7 6 5 6 44




　 　 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 計
父親的
A
10 2 5 12 1 5 2 3 3 3 49
20.4% 4.0% 10.2% 24.4% 2.0% 10.2% 4.0% 6.1% 6.1% 6.1% 100%
B
7 7 5 18 12 14 4 1 3 0 49
14.2% 14.2% 10.2% 36.7% 24.4% 28.5% 8.1% 2.0% 6.1% 0.0% 100%
母親的
A
3 8 11 0 6 4 13 22 18 30 49
6.1% 16.3% 22.4% 0.0% 12.2% 8.1% 26.5% 44.8% 36.7% 61.2% 100%
B
3 10 10 1 10 3 9 11 7 5 49
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